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D E L MOMENTO P O L I T I C O 
La Asamblea Nacional, en una de irían a la Cámara para defender los 
¿as últimas sesiones, acaba do co- intereses de las provincias y anbe-
nocer el nuevo proyecto de Consti- los bienhccíiorco de cuantas asocia-
tución y de las leyes complemcn- clones existon, con el afán del pro-
tarias de Orden público, Consejo del greso de las clases o profestonaies 
Beino, Poder ejecutivo, Cortes de de que cada una se compone, 
reino y Poder judicial, redactadas 
por la Sección primera de la Asam-
blea, cuyos componentes presididos 
por el señor Yanguas Messia, es in-
negable qne han realizado una grar 
labor digna de encomio, por la im-
portancia de los asuntos que han es-
Un banquete al señor* 
Urzaiz 
El sábado fué obsequiado con una 
I cena íntima por suí- compañeros los 
' ingenieros civiles de Larache, ei i n -
' geniero militar don León Ijrzaiz 
i que como se sabe, marcha a Fer-
. nando Póo, a encargarse de la Jefa 
| tura del servicio de Obras Públicas 
Y merece de nosotros citación, rá- de ias posesiones españulas del (Jo] 
pida este proyecto de la nueva Cá- f0 de Guinea 
mará popular, poraa« cntondomos; A In c,ena que regulí(5 _ 
que de su acertada elección, depen-' ble> asÍ8tieron Ios ingenlo,v¿, ^ (o_ 
derá el "éxito" a obtenerse un la 
gobernación y engrandecimiento de 
España, pues mientras los repre.sen-
tudiado y que, apesar de lo que se tantes de] pueblo no lo sean por ex-
resuelva en definitiva, constituyen plícita y sincera voluntad fíe éste 
una completa innovación en la \ida cuanto tratemos de "hacer" será 
constitucional que, claro osl.A, el contraproducente, de igual manera 
tiempo nos habrá de decir de su que en la mayoría de las vece.s, fue-
ron ineficaces aquellas legislaturas 
donde el "escándalo" e "inti'ro.scs" 
la Cámara, por los procedimiento: 
conocemos v no olvida-í 
"eficacia". 
La sola lectura de estos trascen-
dentales proyectos, no pueden, deter 
minar el suficiente elemento de ini-
cio, por el momento, para poderlos 
principiar a discutir doctrinalmente 
autorización conc3d ida por el Oo-
bierno al puedo español y que se-
guramente se practicará por aqué-
llos cerebros que están en condicio-
nes para poder medir el pro y el 
contra de ío presentado por la Asam 
blea Nacional, con relación a la " v i -
da" de España, en el porvenir y a 
partir desde la promulgación do es -
ta Constitución y leyes. Pero elle 
no obstante, hemos de convenir, en 
que las nuevas Cortes que se pro-
ponen, con un solo Guerpo legisla-
dor, serían elegidas muy democrát: 
eamente, excepción hecha de los 
"treinta diputados" designados por 
nombramiento de real orden, que 
nosotros, en nuestra humilde opi- discutibles, aunqin 
nidn, no acertamos a hallar la (.or:-
veniencia de su designación de IB 
forma que se propone y en crimbic 
nos parece bien la elección por su-
fragio universal directo, para una 
mitad de jos diputados que habrá i 
de tener la Cámara, siendo elegida 
uno, en cada provincia, por cada: 
eien mil almas; así como tambiérj 
los que habrán de designar los Cn-! 
legios especiales de profesión o e l i -
das las especialidades residentes en 
Larache y que son ios señores l i a -
rrachina. Cantos, y Muñoz, de agró-
nomos, Blasco, de Caminos Vázquez 
de Montes y el ingeniero quími-
co Lorenzana. Expresamente vinie-
ron de Ceuta y Tetuán respectiva-
mente, los señores Delgado y Roo'ri 
HACIA LA "UNIOX ESPADOLA" 
La reunión del domin-
go en el Cinema X 
D E LA PASADA MANIFESTACION 
Como se había anunciado a las 
doce de la mañarn del pasado do-
mingo, se reunieron en el Cinema X 
Una carta y un telegrama de los 
Cónsules de Francia y Portugal 
El distinguido cónsul de Francia P$ TELEGRAMA DEL CONSOL f^fí 
en Larache M. Garcin que desde ai-; NERAL DE PORTUGAL EN TAN* 
gran número de españole:, que des-' gunos días guarda cama, ha dirigldc' Ĉ SR 
de hace mucho* años residen oí. la al limo. Sr. cónsul de Espava don' En la mañana de ayer, ¡ué vi* 
plaza, para llevar a cabo el nombra- Eduardo Vázquez Ferrer, la siguien- sitado el limo. Sr. cónsul de España 
miento de una Comisión gestora que te carta que muy gustoso.-: damos a don Eduardo Vázques Ferrer, por eJ 
realice los trabajos preliminares pa- la publicidad: ¡ vice-cónsul de Portugal en esta pía 
ra la creación de una nueva So-̂  "Mi querido amigo y compañero t za don Isaac Gabay, a e m p a ñ a d e 
ciedad que lleve por título el de la Como bien lo habrá usted pensado : áel secretario don Jacob Gabay y 
desaparecida "Unión Española" rk mi pena ha sido grande al haberme (íe áon Moisés J. Emergui. 
inolvidable recuerdo para {odos. 1 visto en la necesidad dp privarme1 El señor Gabay dió cuenta al se» 
Los señores Moreno Cañizares, Du' del verdadero gusto de recibirlo el, fior Vázquez Ferrer, de un telegra-
trús y Ruiz, die.-on cuenta del tjran: día que tuvo usted la delicada aten-! que había recibido del cónsul ge 
número de señores, españoles o is- ción de venir a visitarme con res-' neral de Porluíjal en Tánger sefioi 
raelitas que han firmado en las l is- | pecto del feliz hallazgo del aviador | Barjona. en contestación al que 1c 
tas para llevar a cabo la cunstitu-; comandante Franco y sus com-| íué enviado con motivo de la ma-
ción de la nueva Sociedad y lam- pañeros y al día siguiente a la ca-' nifestación celebrada el pasado día 
gafiez y también asistieron al ar to' bién de la autorización que el ilus-' beza de la Comisión, que en nom- cuatro. 
personales, se oponían a toda labor' S J ^ l l f ^ "^T' ^ íf™ ftff CÓÜ3;11 de ^ f * á < 3 t ' bre de la Población' tuvo a bien El telegrama dice así : 
sana y des Intensada que amano, ¿o Tetuán Agronómico: Eduardo Vázquez Ferrer había con 
, que accideníalmente se hombres proponían implantar en be- hallaban en Larache - á(i 
neíicio del país; nombres que m i l i - modo quisierori testimoniar 
taban en la política, sacriOcándcse Urzaiz su 
por la Patria y (pie eran "'censunt-
dos" por cierta clase de "advenedi-
zos" que llegaban hasta el hemiciele 
que todos 
mos. 
Esta: la designación de diputa-
dos, y la nueva Constitución, han de 
ser las que los españoles e.-iadie-
mos desinteresadamentí acudiende 
al plebiscito desprovistos de pasio-
nes y después de un cumple!o y de-
etnido e'xámen de las materias que 
el actual Gobio r io nos íaciLta \ 
que han sido elaboradas por perdo-
nas, cuyo valer y prestigios son in-
su obra, debe 
ser discutida y reformada, en !o q-.e 
resulte más lumen.uoso para el país 
Pero rechacemos toda idea "mal-
sana" que pueda venir a nosotro? 
con el solo intento de llevar la con-
traria; "porque sí'-, pues en pstt 
desgraciado caso el mal caería sobre 
nosotros mismos, en un "mañana" 
no lejano y entonces no habría lu-
gar para evitar lo que hoy so pno-
al señor 
simpatía. 
El señor ürzar.i agradeció y agra-
decerá siempre a sus amigos y com-
pañeros la delicada prueba de afec-
to que le ofrecieron, no solamente bo la confección del Reglamento poi 
j como muestra de particular aféele; el que se ha de regir la sociedad y 
y consideración, sino tambión co-, que será sometido a nuestra pnme-
mo elocuente manifestación do la ai i ra autoridad civil , 
monía que reina entre los indivi- | Los señores don Ignacio Caníalo-
duos de las di/ersas ramas^de la in- j jo, don César de Garay, don Anto-
geniería española y que debo redun nio Gavilán, don José Magai'ares 
"El Gobierno portugués no deja-
rá de ser sensible a este homenaje 
por parte de las autoridades y colo-
nias de la nación hermana epie lan-
asociarse a mi patria en la mueEtra 
cedido para llevar a cabo la re- de gratitud testimoniada a las na-
unión. cienes que cooperaron en la bus-
En medio de un gran entusiasme ca de los gloriosos aviadores . I 
fué nombrada una Comisión com-j Ruego a usted, pues, acepte mi prc ^ cuido ha puesto en la conserva-
puesta por los señores siguientes:! fundo agradscimien^o, con mis ex- ción de las ruinas y fuertes que núes 
D. Bartolomé Pajares y .Ion Gui-i cusas, que hago extensivas a lodos tros antepasados dejaron en ese lin« 
Uermo Vázquez que llevarán a ca-j los señores que componían la mani- do puerto üe Laracbo. 
festación de ayer y muy especial- Desea también expresar iguale? 
mente a los representantes de ID sentimientos a la Asociación de la 
Prensa local que con tan esponía-i 
neidad y nobleza, saben en cuantas 
ocasiones se presentan dejar tan al-
to el nombre de la nación hermana 
dar en beneficio del progreso de la 
nación, en primer término y muy CP 
pecialmente de las tradiciones y del 
honor de la profesión de ingeniero 
don Francisco Moreno, don Francis-
co Ruiz, don Antomo Conloeraf, don 
Prensa de Laracln, rogando a la 
misma trasmita al público que tome 
parte en este homenije la expre-
sión de nuestro reconocimiento al 
José Garcerán, don Ramón Jiménez, poder ir a despedirme de usted y 
y don Juan lle?edia .forman el res-¡ timoniarle cuanto he apreciado la? 
Teniendo que marchar para Fran que va unido nuestro voto sincere 
cia en los primeros días de agoste por la prosperidad do Larache y de 
espero que me hallaré en estado de sus habitantes.—El cónsul gentfaS 
BAR JOÑA.—(Firma do . 
Robo da un millón 
de francos 
! to de la Comisión que en breve pla-
zo ha de llevar a cabo todos les tra-i 
bajos preparatorios de la eonsíitn-" 
ción de la nu>va "TJru'n Española" ) 
Por el número de señores que; 
asistieron y por el entusiasmo que' 
muestras de simpatía y cordial 
amistad que siempre ha tenido a 
bien probarme . 
El cónsul de España señor Váz-
quez Ferrer, agradeció wamente ¡a 
atneción que 'o dispensaba el vice-
cónsul de Portugal señox Gabav. que 
de proveer y extirpar con sana idea 
íes y que constituirán la otra parte' y voluntad puesta al desempeño m 
de que se compondrá el Congresc máximo resurgir de Bspafia, que 
en proyecto. j está por encima de (ocio perscr.a-
Así, con tales designaciones y apar ^srno-
te^la que merec3 nuestra respeluosa Leamos, con calma y estudiemoe 
objección, se conseguiría que los fu- afanosamente, esos proyectos donde íercero está en obra, quedando poi 
turos diputados fueran los represor ha de descansa:'la prosperidad núes tanto deshabitado el inmueble a ex J r t r o < m a * - . U | a 
tantes verdaderos del pueblo, que ira y la de nuestros lujos. ecución del lugar eme ocuna la oi- U Ü Ü U U l l r t / O y C l a U I O 
París.—Durantj la noche pasada reinó en la reunión no dudamos ycordial afecto 
se ha registrado un robo audaz er que en un corto plazo, las puor-
la casa de Banca de Mar y Compa- tas de la "Unión Española" voivo-| 
fiía. rán a abrirse a los laracbenses y er, 
Los ladrones después de desee- ellas recordaremos nuevamente; 
rrajar la puerta de entrada, forza- aquellos días inolvid ibles en los que 
ron la caja de caudales, apoderan- tanto se laboraba por España y porj 
dose de titules por valor de un mi- el buen nombre de Larachu, en la| 
llón de francos y do 48.000 francos desaparecida sociedad de este mi 
en metálico. 1 mo nombre. 
La Banca Mar se halla instalada 
en el segundo piso de una casa, cu-
yo primero se haUa do^cupado, y e' yn r e C ¡ e n n a C Í C l . O dota 
Aprovecha la o p o r t u n i d a d de reír desde el Consulado f u é a visitar a1 
terar a usted las s egur idades de Bajá de la ciudad Si Mohamed Fa-
mi consideración más dislingiuda del Ben Yaich p a r a agrudoGerle la 
parte activa que bomo en la mani-




Los s e ñ o r e s de U 
im a ia Penínsu 
Urzaiz, p o r el ilus- fuda ñl-nm' ^"/echada por M 
ladrones. 
ad, acudieron a la Co- der v i a i e a Fernando Poo a donde hn' una cuadrilla de fumistas estuvt; sí quería su .-especie padre 
e Ingenieros para des- sido destinad0) nos ruoga) qllc m W limpiando la chimenea de la casa. Pronto cundió por el barrio la n 
toes de Urzaiz, que ge al Iuta ¡m*ogibitidad de hacerle g i L J - - " i - . L ! ^ ^ - — ' •Jüüüa ticia y la casa do Juana fue un v 
ÍJn la tarde de ayo-.1, salieron pero 
\h Península, los distinguidos se-
ñores de Urzaiz, acompariados de 
iü monísima hija. 
Distinguidas familias de nuestra 
liuena socied 
tnandancia d
pedir a los señores 
íaban de generales simpatías en to 
das las clases sociales de la pobla 
íión, dado su afable carácter y su 
larga permanencia entre nosotros 
Sentidísima ha ete sor la marcho 
los distinguidos señores de Ur-
A i l en nuestra buena sociedad. 
Acudieron a elespedirlea el üntf 
dé la cnitiul Ski Mohamed Fadel 
feen Yaich, ol comandante rio Inge-
nieros don José liütlárróf, con si 
distinguida familia el. Representan^ 
ié del Ministerio Público don .latir 
(Miern.^ Barneto", don Domingo 
Alonso, don Alionso Gallego, todc 
el personal del servicio técnico de 
la Junta de Servicios Locales, otros 
fueron acompañados los distinguí 
dos señores u 
trísimo señor cónsul de España dor 
Eduardo Vázquez Ferrer, acompaña 
do de su distinguida familia y lo. 
señores Torregrosc, Bustamante y 
Chr'/r^nu. 
A los distinguidos señores de Ttr-
zaiz, les deseamos un lelicísinio via-
je. 
El hasta ahora ingeniero do la 
ciudad don León Urzailz ni empren 
eepción del lugar que ocupa la 
tada Banca. 
Esta «circunstancia ha sido sin] 
proyección de un extraordinario 
film de la g u e r . M europea, realizade; 
entre soldados alemanes en el fren-
te ruso-aleman. 
La empresa de nuestro primer co-} Este film, editado por la Metro 
I liseo, puso ayer en la pantalla una' Goldvin Mayer, se titula "Bajo al 
de las más ponderadas films, donde Aguila Imperial" y eitá interpreta-* 
el notable actor cinematográlico R > : do por los excelentes arti.stas Ralph 
né Navarre, hace gala de sus e&oeV Forbes, Marcelino Day, Wiiiiama 
saa facultades en el transcurso del, Fairbanks (hermano de Louglas). 
interesante asunto en que se basa. Toma parte activa y como uno de 
"El Juramento'' y que tiene sus rab 
bigote 
los primeros aerees del l i lm, el pe-
rro de rara inteligencia '•Relámpa-
go", que todo el mundo aplauda 
por su trabajo tan perfecto. 
Es indudable que este film llenará 
mañana el Teatro España. 
ees en la celebrada novela publica 
da por "Le Petit Parisién", con el 
mismo título. 
Tomelloso—En esta ciudad ha ocuj El público que asistió anoche al 
El robo fué descubierto por la'rrido un extraño nacimiento que es-1 Teatro España salió c o m p l a c i d Í H -
mujer encargada de la limpieza. ; tá siendo objeto de todos los co-' mo de esta producción q u u hoy tet 
La policía tiene una pista pues SF mentarlos. j minará de exhibirse, ya que la Em-
ha observado que todos los robos La vecina Juana Maseanell ha da- presa ha tenido que p o n e r l a en doí VARIAS DE LAS RF! 
ocurridos recientemenfe en Paris. do a luz un niño q u e causó la ad- días por las grandes dimensiones de BELLEZA QUE HAN 
han ido precedidos de la interven- miración de cuantos lo presenciaror. ia cinta; pero interpretando lus ao- GALVESTON LLSGAl-
c i ó n de los fumistas. j El angelito no p re sen ta en su deseos de diferentes personas que ..LAS PALM 
En esta ocasión también ha ocu- constitución mis anomalía epie la de nos han acercíuln, nos permiti-
rrido lo propio, pues hace dos diat lucir un espléndido bigote, que pare m0s rogar a la Empresa del mencio-' Las Palmas.—En el 
nado Teatro, exhiba toda la cmts cés "La Salle *' qüe, Ue¡. 
en un solo día, por haber quien el viaje Miss España, Miss llungríá 
np s l L ~J-J L i - ' ' •" i1—""1 '-.ÜJÜ-'JÜ; { w » »« ™™ ™ — . n o han podido ver la primera parle Misa Holanda, Miss Rumania y otrad 
personalmente como sería su destC EL "CITY OF CLEVELANDtt RA; dadero jubileo. ^ ^ ^ ^ ^ que bien mereés el sacrí[icio que so. Reinas, que tomaron parte en el coi: 
cursó dé belleza celebrado í n Óaívií 
Todas ellas han sido objeto de í?a 
lantos atenciones por pane del p\í" 
klico y ía Prensa, 




DI DO A 
U ER A 
vapor fran»* 
ó hoy, hacen 
le despidanms^esde estas columnas BATIDO E L RECORD DE D L R A J TodQS los ^cino5 desfilaron a vet licitamos, correspondiendo a los ^ 
de todas sus amistades y relacio-
neSi orreciéndosfi incondieionalmen* 
te a todos en el puesto que alH va 
a desempeñar. 
CION DE VUELO 
MANTPESTAOTON'ES titl NUEVC 
MINISTRO DEL INTERTOíl Dtl 
ORÉrllA 
Atenas.—Después de prestar ju-
armento, el nuevo ministro del In -
terior, ha manifestado que conlinu;. 
¡ al reciennacido que presentaba une presado^ deseol 
I tan inesperada verdad 
Cleveland.—El aviói "City oí Cle-j 
vcland" que ha nermanocidc» velan- fmmmummmnM n | mgt 
do por aspaeio de ciento setenta 
y buaii'O horas cincuenta y ttU6VI;,BIi p n m m m m m i i SK-
nulos ba balido ül m o t á de dar tí f . . 
i j . , , i i „ u t w i , ».* OTJlRA EN mt PARDO ción de vuelo que estaba iyudo K J 
éienio setenta y dos horas y lieirtb 
y dos minütoé. j Madrid.—El principe dé Asiurlar 
M aterriazí ei avión el énb.udá? 
mu vi 
Áyér sé fifoyect&íon en este ea* 
Uto de BBpwtácuíoK \m oéhc ptu 
meras pMiet del aen^eionai fihf 
"Mi JufatíKsttia^» cuyo apasionante bena organigp.da por íá AsoeiaoíAt 
fet'guméíilo ha maniunldo en consi de la Pfmm aa a&a cápiUl y úfá 
iánté eipeéiacirti al numeroso PvJ" fia&ft eo^tiáuarán su Viüjo a kúi 
blico íjue ha asistido, atraído $úV U respetivos destinos. 
ititriga qüé CWiofra está irán tíO- P"11 " 11 1111 *rmum. IIÍ mmm4 
se propóhé seguir por ahora en el. Véla binétnatogváiieft 
mo de ia multitud que lo esperaba apiado de El Pardo Hoy se proyecta'.i lag nnéve úlli-
al mañana por'distinta?, carreteras 
y por Guadarrama. 
Después de tomar el le con sus 
: León TJr/nú que los t r i - i o t i i s Oobien^o^ ha precomzado sierr gún Acuerdo del avión que había he hermanos viene a Madrid paseande 
bularon una ca r iño^ despedida: ! pre la política de acuerdo con Tur che tal hazaña, dejó el aparato ea por las calles mAs céntricas y por 
Hasta el puente de Alfonso XIÍI, quía. esqueleto» el KGtir0' 
funcionarios de esta Corporación y rá la política dsl señor Venicelos 
| ran número He amigos y cevmpañe- y que cuando ha rormado parte de 
r(:.•• tal,«qUé lo spiloóos no punierot 
descender del apáralo por estar ro-
deados de millares de personas. 
El público, queciéndose llevar al-
Diariamonte da largos paseas poi ' inaS parte sy, estamos seguros que 
él mismo público acudirá con un in-
terés creciente para admirar <í1 ros-
to del film y el desenlace por ol oua), 
existe gran expoctacióo en todos. | S O L O S E V ^ N E N LATASÍ 
C E R R A D A S Para mañana está anunciada !a| 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L *SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curac ión del catarro en IOÍ iños, 
Precio del irasco: i peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la p-.A y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasca: 0*73 peseías. 
Jefatura de Transportes Mililares' 
de Larache 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos conípie tamente desemboi-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES &££ BASICA» m KOSLSA Y DE 
Cuentas de depósitos, a vi»tí5 f fija» 
Depósito a vencimieBitc) 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos sobre mereancias 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tít&dos.Depósiío de t i tulo 
Suscripciones-Pago de Supones 
Alquiler de departamentos de eajas de hierro 
Emisión de» cheques y cartas de crédito sobre todos loa paise 
Agencias en FRANOSA 
y en todas las ciudades y pr incipies Icoalidades 
de ARGELIA, de T U N E Z y de RflARRUECOS 
AGENCIA E N LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES E ñ E L MIU^SO ENTERO 
Servicios España-Africa^Cananas 
I^INBA B4BGEL0MA é W M Q k . U : 
El día 10 i]o. Septiembre del anc 
actual a las t i se ¿eiobrará on esta ' 
Jefatura de Transporte? un con-
curso para adiMCiió.ir el servicio de 
transportes de pershrial militar ei ! 
carruajes automóviles entro las j)Ia- i 
zas que íigarn.i en los siyuienlcs 
itinerarios: 
ITINERAñíO A. La]>achc-il-ai¿a: 
y regreso. 
ITINERARIO B.—Laradie-Tanger-! 
I Ceuta y regreso. I 
j ITINERARIO C—Larache-Dar Xau 
I ni-Ceutd y regreso. 
\ ITINERARIO D.—Larache-Jemis de 
| Beni Arós y regreso . 
| Los pliegos de condiciones que har 
| de regir en el concurso se hallan 
I de manifiesto en esta Jefatura y er 
| las del mismo servicio de Ceuta y 
; Tetuán, debiendo sujetarse las pro-
posiciones y tarifas a los modelos 
i que se previenen. 
! Para tomar parle en el concur-. 
; so precisa eonstituir en la Caja de la 
i Pagaduría del servicio un deposi- i 
i to provisional de m i l quinientas pe-! 
í setasr por :ada itinerario que se; 
concurse, que elevan a tres mil pe- i 
setas como depósito deünilivo a s í - i 
mismo por cada itinerario la emprej 
sa o empresas que resulten adjadi-
catarias. 
UNA GRAN MARCA 
PAKA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U G 
TOS PARA LA A L I M E N T A C i O N 
Será de cuenla del con(;esiom;v¡c 
o concesionario a prorrateo el im- . 
porte do. los anuncios. 
Larache 7 do Julio do 1925»; j 
El Jefe de Transportes -Militaren 
A¡\.ro.\»o PI:ZZI i 
MODELO DE PROPOSICION | 
Timbre de 2'11 pías. 
D natural de de nacionali-
dad .con doinir1.;!!;) en ca'le.. 
...número. como de la Empre 
sa de automóviles , enterado de] 
ír.mncio.pubHcado en y del plio 
ép de condicionen a que en él se 
alude, se comprumeeo y obliga cor-
arreglo a las ola'j. ulas del mismo í' 
efectuar el transporte del personal 
militar y sus equipajes, entre las 
plazas y posijicnes citadas en l>;¿ 
itinerarios siguientes: 
Los precios de los trayectos se ex-
presan en ias tarifas que se acom-
paan, readetadas según el modele 
prevenido. 
Para la realización del servicie] 
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Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedentí de vacás sanas de Di«>aai«rca, alimenta-
das cor» ios ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para oiños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se hao h^chode este artículo y exija siem-
pre en la bta el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Represeotanie Lurache: Antonio López Escalant. 
SALIDAS DE : 
Barcelona . . 
Tarragona . • 
Vaíeíícla . . 
i'sríagcna . . 
Atoarla . » 
Málaga , , . 
Ceuta , . . . 
Cádiz . , . 
Las Palmas . . 
Tenerife . . . 
Cádia ps Barita . 
los jueves < 
11 lusies 1 
N u m . de asientos 
O b s e r v a c i ó n M A R C A T I P O Potencia M a t r i c u l a 
M A T A 
^OSCA'j.POUltAS MOSPWTOJ.PUV C,A&. CHINCHES 
KORMítóS .ESCA RABAJOS 
Primeia Segurda 
| Como garantía de su proposioiór Asimismo se acompaña códula 
acompaño recibo de haber deposita- número...Pavmíe (o recibo do le 
I do en la Caja de Pagaduría de Tras- , ••. ,N 
| , .r . \ . : ° , , contribución industrial) v poder n 
| portes Militares de Larache, la can-
tidad de pesetas correspondien- i tarial (si pí,opf^íí; 
¡ tes a los itinerarios que i-onéutj Earacbe de de 1929. 
I sa . [ fé'.'.run y riibrica) 
11 - * • » • • 11 1 1 1 111111 TnrTTTT-Tnri r iwwimii rni i r i i i in iHT 
51 8 
f * % ^ i n 
Servicio s i lo entre Alcázar, LaraQb», Arcíla, Táag«r , Te 
tnán y Ceuta 
j Horas ríe salida Tarifa de precies | 
Ardía 
í.éafcr | 7 s l 3 } 30 y 
Tetaáa 
S O X e s 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio ds CcoQ^dor a !a carta, 
idas de csceientes y acreducUs marees.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espaaa-URáCHK 
m i r a s h a y a m o j e a / 
M í ^ - l b & f a j m a h r á -
FLY-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), e) 
empleado en el miando entero en la guerra que las personai 
amantes de la Umpiera y de la higiene tienen declarada a ios ínsec 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimenta, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades íníecciosaai 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá* 
dable. Es inofensivo para las personas V los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
UB ' • . i í . - . - - - . - . -
5TA.— Los c©cli'¿»' 
las Í 3 y 16 heras «©b He-
gas hsais Tánger. 
I Puesle 
{iiijérna 
Dé Larache s ¡ císaai 
De Larache a A b á m -
A^clig 
0 9 AIQÍ 
¿i .¿4 F es 
6 pías. 




7*30, S'SO, ^ 
1 4 3 0 , H 
Rex Research Corporation 
Toledo, Oblo, U. S. A. 
ame OSÍV&TA «re tẑ =r.s: %. V S ^ k L : ü S r ^ v t t * . 
Deposítanos: en Larache, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Henmnos. E 1 Arcila, Rafael Fimat. 
PANTCR ) 
La mejor cuchUl* de afeitar 
Paquete de diez cuchillas é'OQ 
pesetas. Una cuchilla suelta¿1 
P'50. De venta, en la ge*^ 
ANUNCIE 
E l i 
«DiÁRIO iHARROQUI». 
é k TODO 






m isiii el ia 10 de Abril k mi (Caá irrejlo i !a mimiü 
9MMI " t 3 r « W | " 
Esta Empresa tiene e-
dos modernos, de graa !tt|q 







GASA FUNDABA FN 19 i 5 
Depósito de materiales de construo?cci(3n. Fábrica de baldosas hidrául 
Has. Maderas de todas clases. HierrosGhapas galvanizadas. Libado do ma-
dera. Serrería meeánica. Artículoede Bazar. Batería de cocina. Cerá-
>nica, Cristaleríao Metales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN AGREDI 1 
SAP© CEM^TO "ATLAND" 
STACIONES 
.̂o 1S N.o 3 
^ ^1E(Pi»erto) Ll 
CÍHE (Me»sahl S 
CAZAR (JB> (SI 
20-̂  
20-16 
^9 4 510-24 0*28 
er 1¡ h ^' ^ ^ lia 7 vuelta eiítr« rin» srscone», vsiederoa oor cfneo fecb^ y aboaot « X: y 90'días ••'•v . ntílllsebfs» por íw <• varfei P^T^OMBI. fs<8s« 
EN EL GASXXp DE CLASES 




El pasado donilnjío se celebrd er 
el nuevo local del floreciente Casi-
no de Clases, un notable concierte 
ejecutado por la orquesta que d i r i -
ge el profesor Fernández. 
Con este motivo, so organizó un 
gran baile que estuvo animadísime 
de parejas, viéndose el hermoso sa-
lón concurridísimo de familias que 
pasaron uan tarde agradabilísima 
La animaciói no decayó un mo- Saludamos ayer en esta proceden 
mentó hasta las diez de la noche te de Álcáazr a nuestros dislin-
que empezó el desfile de las nume- guidos amigos don Abraham Sic-
rosas familias que acudieroi*. a esta sú, don Alfonso Fe'riiündez y tíoi: 
fiesta que resultó más hermosa por Francisco MaHin. 
el amplio local que hoy dispone es-
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE Dg AFHiCA (NIA 
RRUEC08 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y " M A 
NILA EXTRA' ' a 0,40. Picady 
ras "SUPEBiOR" "EXTRA" y 
Ayer giró una v i s i t i al cnmpnmon "FLOR DE UN DIA" . Cigarn-
to de Mexerah el jefe de Estado Ma- líos de picadura extra "ELE-
Con dirección a Ceuta salió ayei 
el Excmo. señoi* general jefe de h 
Cireúnsoripción don Emilio Moía Vi 
dal. 
yor teniente coronel don Rafael Ro-
dríguez Ramírez. 
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LO:-
ESTANCOS 
Ceuta-La? ache 
Esta en venta el Hotel Central 
Piaza Esp ña, Teluán (Marruecos) 
te floreciente Centro larachen5?e. 
ATENCION 
Gran realización has-
ta el 25 del corriente 
La casa Dialdas e Hijos, pone en 
conocimiento del público, que cor 
motivo del próximo balance y peí Luís Tapia ñuáfl0 
suprimir ia sucursal de la Calit 
Real, liquidará a precios increíbles 
Jos artículos siguientes: Se encuentra enferma la hija dr 
Mantones de Manila, crespones de nuestro estimado amigo el propio-
China, mantas de viaje, juegos de tario de "El Co3odrilo ' don Aiilo-
Satsuma y artículos para regalos nio Español, & la que deseamos ur 
La acreditada empresa "La Unión 
pone en conocimiento de su distin-
guida clientela, qu3 todos los mese 
del 10 al 25, el precio del paso bi 
Hete d eLarache a Ceuta será do 1 
pesetas y del puerto Ceuta a Lai'a 
che 20 pesetas. 
•*• Además avisando con 24 horas de 
domingo en Larache acoro anticipación, 83 harán viajes a 
petición de los clientes a la horr 
Guarda cama la bellísima señori 
ta Lu l i Rubio, hija de nuestro esti-
mado amigo don Blas, a la que de-
seamos un rápido alivio. 
Se pone en jonocimien to del público en general 
que ia acreditsda fabrica LA MODERNA, de A L C A -
Z A R Q U I V I R , ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Balkna», donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
LTIti 
h o r a 
Pasó e 
pañado do su bella y elegante es-
posa, el cajero de la Junta ue Ser- (3ue ellos indiquen con coches abier-
vicios Municipales de Alcázar, dor tos 0 cerrados por el precio total 
de ochenta pesetas de Larache 
Ceuta. 
Por la Empresa 
POBERTO 
Dr. J . Manuel Ortega 
etc. 
No dejen de visitar este estable-
cimiento antes de comprar cual-
quier artículo que tenga nuestra cn-
sa. No olviden las señas: Dialdas e 
Hijos: El competidor hebreo. Cali 
Alfonso XII I . (Entrada 
Real). 
rápido alivio. 
Especialista en enf̂ rineclides de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Se ha celebrado el apalabramicn-
to de la simpáti'r» señorita Sol Am-
selem, con el ¡oven israelita dor Diplomado deí Instituto Oftál-
la calle David Bensusan, empleado del Mo- mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotei Díeu de Paris. 
Bembaron k Hazan 
nopolio de Tabacos de Tánger. 
A los futuros esposos enviarnos 
enviamos nuestra enliorabuena. 
El número 97 ha sido el preiniadc 
en la rifa benéüca celebrada ayer 
en la Cruz Roja. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
S E V E N D E 
A precio ventajoso un patio de ca 
sas con treinta y una habitación, dos 
! cocinas, tres retretes, dos corredo-
Se r?!c;irla una casa con sie-' res, y jardín. El antiguo café res-
te hab i tac iones y cuarto de ba- ' taurant "El Tupi" con mostradoi 
fío en ei Mensah. Compañía estanter^ 
B; IKJ;«O • nes. retrete y patio. 
' Para informes dirigirse a Maximi 
liano Calatayad, en el citado patic 
• • • 
Se necesita una bordadora que Lrr 
baje a mano. Razón en esta Rednc-
ción. 
• * • 
Se alquilan dos habitaciones amué 
bladas para caballero solo. Piso en 
cima de "La Vinícola". Plaza de Es 
• • * 
Se alquila habitación amuebla-
da, en sitio céntrico, para perso-
na sola. Razón en el quiosco, 
puerta a <La Vinícola». 
L 111 5 
PIANOS Y MUSICA 
Plaza, de España 
Gramófonos y discos "La Voz de si 
Amo", "Decca" y "Columbia". Lo 
últimos tangos argentinos por el tr í 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Carus-
so y Chaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades de pag — . • • • • ^ « « « « ^ . . ^ . ^ m ^ H 
Agencia en Alcázar. Junto al Gasinc N0 DEJE u s LT'D DE VISITAR E l 
de Clíises RECREO DE LA PLAYA 
Se vende 
un coche ligero, en buen uso, se-
minuevo, de cinco asientos, inarct 
•"Buiclr", Garage africano, frente 
esta imprenta. 
en el Barrio de Nador, avenida nú-
mero 2 travesía. 
Aviso importante 
Se alquilan automóviles de gr&. 
lujo y confort, comUetameT.te nti 
vos para viajes*, bautizos, excur 
sienes, etc., a precios reducidos., 
Garage España. Calíe Ghinguiti 
Laraehe. 
lódeg&s I 
c o Éspái 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
¡Avenida Reina Victoria. (Villa 
MaHa Teresa^ 
,'-JIMr"1 '1 '"^ '^WiWllii lWllWMiyatBasa^iaBMatBn- IUIIIIIBIMÍ 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle Chinguit1, frente a Correos 
Junta de Piaza y Guarnición 
de Larache 
J k . X X U 23. Q 1 O 
Debiendo celebrar esta Junta el día 17 del corriente la 
compra de 1.116 litros de aceite, 9 . 0 6 9 QQms. de cebada, S.SiS 
kilos de garbanzos y 34o QQms. de harina de primera, con 
destino al Parque de Intendencia de esta Plaza, se admiten 
ofertas para dichos articules, de 12,3o a i3 horas deleitado día, 
las que será^ entrega das en las oficinas de la expresada Junta. 
Los depóíiitos del 5 por loo pueden hacerse todos los días 
laborables en la Caja de Csudales del Parque de Intendencia, 
de 11 a 13 horas basta las l3 del día 1 6 . 
Los articu'os han de ser de producción Nacional o fabricá-
dos en la Zona de Protectorado Hsp mol, sismpre qne las pri-
meras materias empleadas sean de !a misma o de la Península, 
pudiéndose concursar la cebada del citado Protectorado, por 
los Iabradores indígenas o europeos en la forma determinada 
oor la Superioridad y que consta en los pliegos de condicio 
nes legales, los cuaks se hallan de manifiesto en !a Secretaría 
de este Organismo. 
Las muestras de harina de 60 kilos para su panificsci^n, 
pueden entregarse basta el prexirro día I2 en el Parque de ín-
ttndenck* y las del mismo artírulo y aceite para análisis, en tri-
plicado ejemplar, han de quedar depositadas en la Secretaría, 
rentes del dia 11, no admit iéndole las que sean presentadas 
fuera del plazo citado, debiendo hacer efectivo al entregar lás 
muescas respectivas el importe de los c í ta los análisis. 
Los g-astos de anuncios serán satisfechos a promteo entre los 
adjudicatarios. 
Larache 2 de Julio 1929. 
E l Comandante Secretario, 
C A R L O S ROSADO. 
V.o B.o 
El Teniente Coronel Presidente, 
UNCETA. 
6ran Hotel Restaurant 6spana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, raontsdo a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la csrta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
ü 
A t o r m e n t a d o r e s 
m £. Al abrigo de l i oscuridad h chinche le roba el suefio y, con sus picadum irritantes» 
hace de la iadehe üna feücefiióñ dé hora* 
dolorosas. El Flit penetra en los Iníersticioí 
donde la3 polillaŝ  chinchea y hormigas aé 
esconden y reproducen. Destruye sus huevoá 
Mata los insectos, pero es inofensivo a la« 
personas. No mancha. 
Exija siempre el Flit eñ bidón ílmarilÍ6 
con franja negra. 
• 
todo produeío q u e sé valida 
arañe n o e s 
a ios envasas precintados. 
Se vende 
i - . 
OU::T 
Por mayor: BUSQUETS Hnos.y C * 
Cortiíj, 537, — Barcelona 
Mícirid, Seyi Bilbao, V a l o n e ^ 
EN EL SUPREMO DEL EJÉIIGÍTC 
Y MARIN V 
Madrid.—Se ha constituido el ple-
no del Consejo Supremo dél Ejér-
cito y Marina, en la Sala do JasU-
cia, para ver y fallar la cansa se-
guida contra el bú len te general don 
A.lberto Castro Giruna por deducir-
se responsaDilidad de las dodaracio-
nes prestadas en la sumaria que 
se sigue contra varios jefes y ofi-
ciales del quinto y sexto regimien-
to ligeros tía Artillería y contra el 
ex presidente del Consejo D. José 
Sánchez Guerra y otros paisanos 
que intervinieron en los sucesos df. 
Valencia. 
Presidió el Consejo el general 13m 
guete, actuando de fiscal el general 
Navarro y de defensor el teniente 
coronel de Estado Mayor señor Pe-
reira y de relator el auditor se-
ñor Méndez Casal. 
A las ICTSO se suspendió el juicic 
para continuarlo a las ^'SO que-
dando el Consejo reunido a la hora 
que telegrafío. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Madrid.—Se ha reutldo el pleno 
acordando no admitir la dimisión 
presentada por el alcalde señor Aris 
tizabal. 
MUERTE DEL AVIADOR FRANCES 
CONDOURET -
Madrid.—En la mañana del do-
mingo, elevóse en Sevilla en apa-
rato francés, el ^viador Condouret 
acompañado de los socios del Aere 
Club don Francisco Durban y dor. 
Celestino Grúa en vuelo en dirección 
a París, con el íiu de recabar dichc 
aviador la oportuna autorización 
del Gobierno de su país para poder 
llevar a cabo el vuelo Sevilla-Argón 
tina, proyectado por el mismo. 
Tomó mil aosoiení 03 litros de ga-
solina, despegándose con alguna di-
ficultad, motivada por deficiencia de 
la rueda. 
Su compañero Mailleux que ha-
bía de efectuar con él el proyecta-
do vuelo, quedóse en Seviiia, a cau 
sa de dicha deficiencia. 
Al intentar aten izar en Argulena 
(Francia) capotó el avión, resultan 
do muerto el aviador Coudouret e 
ilesos sus acompañantes. i 
EL VUELO NUEVA YORK-ROMA 
Madrid,—A ias 8" 59 de hoy, se ha 
elevado en'Nueva York un aparate 
pilotado por el capitán DeiUans, ini-
ciando vuelo directo a Roma. 
BANQUETE A MADARÍAGA 
Madrid.—'El OaKiüO de ftlftttóS íltí sé 
gunda categorh» ha ottecldu un ban 
queté en la fidñib'iUa, ú sargento Má 
dariaga, mecámeo que iba en e-
"Dornier iflK 
La- fiesta resultó muy anima* 
concurriendo \odas la.-: clases de se-
gunda categoría, do la guarí-ioióii 
ió Madrid. 
GÓMEZ 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. Galvino 
Sobre el Colegio 
de los Maríanistas 
E l domingo en la tarde y en 
el local del Círculo Mercantil, 
se reunieron varios padres de 
/amtiia para tratar de ia des-
aparición en esta piaza del Co-
legio de las Aíariauistas. 
Después de una amplia y ra-
zonada discusión «obre el pro 
blcma que a muchos crea la 
desapar'ción de ese colegio, Í e 
convino en la absoluja necesi-
dad de que Alcázar disponga 
de un colegio de segunda en-
señanza. 
Se convino en \x necesidad 
de qu© vuelvan nuevamente 
esos profesores, con objeto de 
La verbena de la;"0™"5"0 " 
Virgen dei Car-
men 
El pasado domingo se reunie | ha sido destinado a las Inter 
•ron los organizadores de 11 , venciones Militares de Arciia. 
Ef edito teniente de Artille-
ría, afecto a las Intervenciones 
Militares don José Rodríguez, 
verbcn.ü que desde hace tiem 
po se proyecta celebrar ea la 
elegante colonia Dícriña. 
Tan distinguido amigo, ai 
despedirse el pasado domingo 
de nosotros, nos ruega (jue por 
que los alumnos de segunda elusivamente por todos los ve-
tnsc íUnza que tenia este coie- cióos de la referida colonia y 
gio puedan continuar sus estu- j p0r |os qUe viven en sus aire-
dios al terminar las presentes ! hedores. 
Todos los reunidos se encon-¡ niedio de nues>ro diario lo 
traron animados de losmejo-jdespid mos d e s ú s ami tsdes 
res propósitos y acordaron oe 
iebrar dicha verbena el día i5 
del actual, víspera de Nuestra 
Señora la Virgen del Carmen. 
Esta típica verbena, a la «jue 
se le dará el carácter de popu-
lar para que pueda asistir toda 
ia población, será costeada es 
vacaciones escolares. 
Quedó nombrada una comí 
Ei entusiasmo entre los ve-
cinos de esta simpática barría 
sión que visitara a nuestra pr»- aa es grande para esta fiesta 
mera autoridad civil para ha- y todos se aprest&n a adorl,ar 
carie patente el d^crl proble- Cpic;ím3nte sus fach.>das 
ma que se crea a los padres de . La comis.ón organÍ2adora ^ 
familia con la desaparición del ineasu ^ |a instalación de 
mencioaado colegio y obteutr los adornos exteriores, cond.ten-
de la superioridad interponga . ' - ,a . .iV . .. 
v r te en uaia Dr.'Iíante iluminación, 
su valiosa influencia para que K:A„ A ~ f-,̂ '- ! i 
•La i _ i P'arusion de farohiies a la v¿ne-eontmue en esta piaza. el Uase-. -̂ „, u^,. • r _ , lclans» ban?3sras y caprichosos ar-de nuestra Señora csel Pi cos de ram. je 
lar. 
Bn nuestro número de ma-
ñana daremos cuenta dei re-
sultado de lá visita a nuestro 
cónsul interventor por la co-
misión nombrada y de i o s 
acuerdos que en definitiva re-
caigan. 
La actitud adoptada en este 
sentido por ios varios padres 
de familia que tenían estudian 
do a sus hijos en el colegio de 
ios Maríanistas, ha m recido 
la simpatía de la población en-
tera, que se halla dispuesta a 
cooperar a su lado para que no 
desaparezca de nuestra piaza 
un colegio tan útil y de tanta 
necesidad: 
Por nuestra parte y por tra-
tarse de asunto de tan vital ¿mr 
poríaneia para la enseñanza y 
cultura de ios españoles de es-
tos pueblos, nos ofrecemos 
incondicionalmente para des-
de nuestras columnas coope-
rar al mayor y más franco éxi -
to de tan simpática empresa. 
) M i v a 
ibogâ o M iinsíre Colegio á8 Seyilla 
y k los Mnnáles de Espafia 
Consulta dé 4 a 6 
Barrio Escriaa 
Frente al Juzgado 
En esta verbena abundarán los 
puestos cíe heladcs. reí-escos y 
buñolerías. 
Sabemos que liridas muchvi-
chitas de nuestra colonia, han ad-
quirido sus preciosos m n̂t . IM-
de Manila para lucirlos con su ca-
racterística g-aílarcií» la noche d. 
ia fiesta, que estará ameniz^rí. 
por la noUbie b^nda de musicí» 
de la segunda media b-igada. 
Hoy martes, a las siete y medía, J 
se reúne nuevamente la comisión 
organizadora, para acordar ia fe-
cha en que ha de dar comienzo 
la inítalación del adorno. 
Se acordó en la reunión cele-
brada el̂ domingo, que varios se-
ñores de la comisión visiten a 
nuestro cónsul interventor, para 
darle cuenta de lo que se proyec-
ta hacer, y recabar la debida auto-
rización de nuestra primera auto-
ridad civi!. 
Giménez y Ros 
Tailres mecánicos de c e r p í f i í a 
y etosíerh 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca* 
rroesrías para automóviles 
Calle Lala Aixa*el-Jadra 
ALCAZáRQUÍVlR f 
{junto ai teatro ) 
de esta, lo que hacemos gus-
tosos. 
Ei pasado sábado en la tarde 
y bajo la presidencia del pres-
tigioso comandante militar co-
ronel don l.nis Qastelló. cele 
bró reuniiSn la juntia de feste-
jos, habiéndose nombrado en 
dicho día varias comisiones en-
cargada* de realizar determi-
nados trabajos y proyectos 
que presentarán en la reunión 
que se celebrarán el próximo 
siá'ba : G . 
La respetable viuda v iami-
lia del Horado teniente coronel 
de infanterííi don Bugenio Sán-
tana Gros (q. e. p. d.) marche 
a Toledo el pasadrv sábado. 
La distinguida viuda, hijas y 
sobrinas nos encargan las des-
pidamos de s u s numerosas 
amistades por medio de núes 
iras columnas, por no serles 
posible hacerlo personalmente 
V rogándonos expresemos una 
vez mas su reconocida grati-
tud a la pobJáciÓQ de Alcázar, 
pórias inequívocas pruebas de 
amistad que supo darle con 
motivo de )a enfermedad y fa-
acimiento de su llorado es-
poso. 
El domingo tuvimos el gusto 
le saludar en esta a nuestro 
antiguo y queridoamigo'eí cul-
to profesor de esc Grupo Esco-
b r y hermano político dei se-
crtt .rio de esta Junta de Ser-
vicios Municipales don Grego-
rio Ortega. 
Se encuentra enfermo en 
M-drid, nuestro di tiaguido] 
«migo el cápirán jefe de los 
Se*, vicios de intendencia de es-
11 pla¿a don Antonio Domin-
guez, ai que de todas veraa de-
seamos pionta y t e t ü mejoría. 
Hoy martes y mañana miér-
coles no habrá función de qine 
en nuestro teatro, preparón-: 
dose para eijueves la proyec- , 
ción de una monumental pelí-
cula. 
El pasado domingo, a las seis 
de tarde, celebró sesión la Direc-
tiva del Círculo Mercantil. 
£n esta reunión como en las 
dos anteriores, no se trató nada 
más que de los asuntos adminis-
trativos dei mencionado ©rga-
aismo. 
Espera la Directiva del buen 
criteri® de la mayoría de los so-
cios, que todos sabrí n poner de 
su parte, para mveiaj' ia situación 
económica del Círcuio Mercantil, 
haciendo efectiva loa recibos pen 
dientes de pago. 
.« * «. 
Hoy maitíi y bajo la presiden-
cia de nuestro ilustre cénsul in 
terventor, ceiebraiá sesión b 
lunts del Pósito Agrícola, para 
i -spacbar Us peticiones de prés-
tamos a los agricu tores. 
». 
Acorap&ñado de nuestro din 
ínng-uidc amigo don Etigio Saiv .̂ 
dor, raurchó & h ciudad del Lu-
cua, ?. í p éstigioso bajá de Alcá-
zar c id Malaif. 
HÍAJM 
Aigu m ;jor.ado de las fuertei' 
fíebref quo le ha relenídc eo ca-
ma, salió ayer a !a cal e nuestro 
quetidj amigo ei activo jefe de 
ia po kía urbana don F ar cisco 
Carcaño. 
* * • 
Por exceso de original deja-
mos para auístro número de ma 
ñaaa, la reseña de la brillante 
velada teatral c?icbrad(4 el do-
mingo en la noche en el flore-
ciente Ca i o Cl ses por el 
notable cuadre v i s t eo de af cíe-
nados. 
* * « 
Varios «himnos de los que es-
tudian ea ia -cad mia de árabe, 
nos expresan sus deseos de que 
pidamos a qui*n corresponda, de 
lo ú ii y c! aveniente que para 
t»dos sería que el próximo mes 
de Septiembre se celebraran 
•tro1* exámenes de árabe. 
Según tenemos entendido, es-
to ocurrt en ¿ttts plazas de nues-
tro protectorado, con grandes 
venti jas oar? los estudiantes. 
Nos congratula que estos alum-
BOS españoles deseen sufrir nue-
vos exámeües del idiema de'Jpaís, 
demestrendo con'ello su rec no-
cido amor a los estudios. 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
A. 6arcía-Galéin 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
F a r m a c i a H i s p a n a 
La mejor surtida y más eco^ 
nómica. 
Prepriríición esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Seviilauo>. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
armacia Centra 
Zoco de Sidi Bu-H-med 
Frente al Re oj 
A L C A Z A K O L Í V í k 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muí res y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 9 
misma hora. 
Despacha de billetes en esta 
plaza; Agencia d - ;OsS oiutos 
< Qh pvtijíét •. j « n < o al <:M 
Círcuio M t ri.aotil. 
^orar io¡de trenes que regirá a partir del día i Julio 1929 
X Q s t o l o x r o » 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ 
CEUTA S.' 
TETÜAN Ll. 
instalaciones Eiéci ledo 
con personal especializado 
cazarqyivir 
O t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotei de primer orden, todo confort; agua fría y ca-
iieme en todas ias habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA I1' 








M. 33 M. 35 
16,38 
1 8 , 0 8 
19,20 
20,50 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y Q. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan eo 
el Rincón coa M. 31 y M. 35, 
rea 
"^Exija siempre el Fllí en 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no es Flit. 
Exija los envases pre-
cintados. 
Per mayor. Bl'SQUETS Hnos. y C.» 
Cortes. 587 - Barcelona 
Madr.d. Se«lU, Bilbao. V.lenciíL 
Ci»ín, Vjgo. Palma y CettU, 
gente exclusivo para L a 
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
Ü G venia 
^ • • ;k I 
